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关于消费社会背景下的平面设计研究 
中文摘要 
平面设计作为消费领域中不可或缺的一门学科，在消费社会具有视觉传达的
重要意义。如何做以人为本、以消费者为中心的设计已经成为消费社会的热点话
题。本文以消费社会为研究背景，通过对平面设计在消费社会的分析和阐述，揭
示当代消费社会背景下平面设计的特征和表现。 
近现代西方工业化的进程推动了消费社会的发展。平面设计在这一进程中始
终扮演重要角色，从历史上看，发起于美国的消费主义运动影响了近现代消费社
会的历程，并催生了人们对于消费者利益的保护和关注，但随着二十世纪七十年
代西方工业化的全面完成，人们开始进入后工业时代。后工业时代下的消费背景
下的平面设计也随着科技的革新和进步发生了巨大的变化，表现出对“新艺术运
动时期”、“现代主义”和“国际主义”设计风格的反省和思考，并关注消费者
的审美感知和视觉表现，呈现出策略化、人性化、个性化和绿色化的视觉表征。
同时，对平面设计语言也表现出一种“交融化”、“边缘化”和“模糊化”的探
索和关注，并融入文学修辞等表现手法，彰显出高雅与大众、经典与流行、传统
与叛逆的混达的视觉表现。 
 
关键词：平面设计；消费社会；特征；交融。 
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关于消费社会背景下的平面设计研究 
Abstract 
Graphic design as an indispensable discipline in consumption has the function of 
visual communication in consumer society. How to do people-oriented, 
consumer-centric design has become a hot topic in the consumer society. This paper 
will be based the background of consumer society, through graphic design in 
consumer society analysis and elaboration, revealing the context of contemporary 
consumer society graphic design features and performance.  
Modern western industrialization process promoted the development of 
consumer society in which graphic design in this process has always played an 
important role. Historically, consumerism movements originated in the United States 
is prompting the people to the protection of consumer interests and concerns. With the 
completion of the western industrialization in the 70s of twentieth century, people 
began to enter the post-industrial era. Post-industrial era of consumer background of 
graphic design is also innovative and progressive as technology has undergone 
tremendous changes, showing the "New Art Movement", "Modernist" and 
"internationalism," Design of reflection and thinking style and concern about 
consumer perception and visual aesthetic performance, showing a policy of, human, 
individuality, and green visual representation. Meanwhile, graphic design language 
also reflects a "blend" and "marginalized" and "fuzzy" exploration and attention, and 
into the literary rhetorical technique of expression, highlights the elegant and popular, 
classical and popular traditions mixed up with the rebellious visual performance. 
 
Key words: Graphic design, consumer society, characteristics, mix-up. 
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绪  论 
第一节  研究背景 
“边界”是将对立双方截然分开的东西，“边缘”是对立双方融合、对话、
拼贴、交融的场所
①
。在历史上，“消费”与“设计”这两大人类社会的产物正是
基于一种“边缘”的背景下地逐渐产生、形成及发展起来的。 
“消费”与“设计”是人类社会发展到一定程度后在经济模式下最为普遍的
行为。总体来讲，它们之间是一个由消费到设计，再由设计作用于消费的一个循
环模式。其中，“人”与“物”的关系成为“消费”与“设计”中最重要的关系。
如何做出“以人为本”的设计，如何做出“以消费者为中心”的设计已成为当今
设计界中最热门的话题之一。 
平面设计，作为设计领域中信息传达的重要组成部分之一，在消费领域具有
特殊的作用和意义。就平面设计师而言，从某种程度上来讲，这种特殊作用和意
义的背后是设计师对消费热点的把握、消费心理的掌控、设计概念的分析以及视
觉语言的表达等一系列复杂的过程。不仅如此，更重要的是，设计师作为作“消
费”与“设计”中的重要一环，理应起到应到引导消费者和担当社会责任的作用，
并有效地综合个性、环保、有效等设计原则进行整体性创意并设计。 
本文试以消费为研究背景，分析并阐述消费社会背景下平面设计的特征以及
相关学术思考。 
第二节  研究目的 
本文的研究主旨在于对当代消费背景下平面设计的思考与阐释： 
（1） 设计思维的创新与转变； 
（2） 表现形式的多样与混搭； 
（3） 传播手段的新颖与独特。 
 
本文是以消费为背景在平面设计中的一种尝试性及探索性研究，其目的主要
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体现为以下两点： 
（1）为在一定程度上填补和扩充艺术设计理论的研究，吸纳并融汇本学科
理论以外的知识结构与相关背景，对艺术设计学理论起到补充作用，体现学科交
叉与跨学科研究视角在艺术设计理论领域的应用与创新。 
（2）为在消费背景下工作的平面设计师予以理论支持与阐述，使其更好地
在设计实践中发挥理论参考性作用。 
第三节  研究对象 
     （1）消费社会：本文研究的大背景和平面设计理论研究的引入对象。 
     （2）平面设计特征：本文研究的根本对象与核心。 
     （3）平面设计师：本文研究的基本对象之一，信息传播的“发送者”。 
     （4）消费者（受众）：本文研究的基本对象之一，信息传播的“接受者”。 
第四节  研究方法 
    在本论文课题研究中，笔者坚持科学性、创新性、人本性和实践性四项原则，
采取以下相应的研究方法对课题的实施与进展进行相关学术研究： 
  １、网络法（科学性）。通过对国内外优秀数据库的搜索与查找，如 CNKI
（中国知网），JSTOR（美国 Journal Storage），SpringerLink（德国施普林格）等，
寻找并发现与本课题有关的文献资料及背景资料。 
２、文献资料分析法（创新性）。通过对本课题的分析与探索，确定课题研
究的关键词与研究背景，明确本课题的研究对象，进而利用课题的关键词和研究
对象寻找相关书目，如著作、期刊、杂志和画报等，为进步的深入研究做好参考
资料的准备。 
３、访谈法（人本性）。通过对国内外相关设计师、学者和专家的搜索，采
用电子邮件或电话的采访方式，询问本课题相关的进展情况以及个人对该课题的
观点与看法，为研究的客观性打下基础。 
４、案例法（实践性）。以国内外成功和知名的设计案例，阐述、分析并总
结与本课题相关的学术内容，补充研究过程的实践性。此外，笔者还会根据配以
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相关的图片、数据和引言等学术资料来完善研究的生动性和确凿性。 
第五节  研究步骤与结构 
本课题主要从三个部分来进行相关论题的分析与研究，采取层层递进的方式
对每章的论点进行分析、讨论与阐述。具体如下： 
绪论 
引出本论题研究的背景，说明研究目的和研究对象，阐述研究方法，列出研
究结构和研究价值。 
    第一章，消费主义与平面设计的背景探寻与解读。 
研究方法：网络法、文献资料分析法、访谈法。 
本章目的主要是根据消费主义产生、形成及发展的历史，明确消费主义的相 
关概念，确定消费主义的研究主线与核心点并明确平面设计的相关概念。同时，
阐述笔者从平面设计角度对消费主义的解读与相关思考。 
第二章，历史上消费主义与平面设计的由来和发展。 
研究方法：网络法、文献资料分析法。 
首先，回顾历史上基于消费主义的平面设计特征的发展，然后，并思考其相
关原因与价值。  
第三章，当代消费社会背景下平面设计特征的思考与阐释。 
研究方法：文献资料分析法、案例法。 
为探讨消费与设计的具体关系及其应用价值，本章将以消费主义背景下的设
计思维、表现形式和传播手段为研究对象，以实例方式论述和分析的方式探讨消
费主义背景下相关与视觉语言有关的思维方式、设计创意、表现手法以及媒体应
用。分析并讨论现代消费主义背景下平面设计特征的发展趋势以及如何更好地利
用市场研究计划面对消费主义背景下的平面设计。 
第四章，总结全文。 
归纳基于消费社会背景下平面设计的特征，总结全文中心思想及论点。  
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第六节  研究价值 
本文研究价值与意义主要体现在以下两个方面： 
（1）理论价值。本文将在一定程度上开拓平面设计理论研究的空间，拓展
平面设计理论研究的视野，对平面设计研究新的方向做出有益尝试与补充，并丰
富艺术设计学的理论研究。运用学科交叉与跨学科研究的优势与潜力，为艺术设
计学科的发展提供一种新的理论资源和思考方法。 
 
（2）实践意义。通过对消费主义视野下平面设计特征的研究与思考，在一
定程度为消费背景下的平面设计实践提供理论支持与帮助，为设计理论与设计实
践之间提供沟通纽带。 
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第一章  消费主义与平面设计的背景探寻与解读 
第一节  消费主义的起源 
严格地讲，现代意义上的消费主义起源于十九世纪末的美国（英文
Consumerism）。它描述了美国社会从十九世纪以生产者为中心到二十世纪以消费
者为中心的一种文化转变。这种转变是基于美国国内民主、工业、制造业、交通
以及通讯的发展，它极大地推动了社会的自由与进步，并催生了对消费的提倡和
对消费者立法保护的趋势
②
。 
回顾美国历史上早期的消费主义，它在生产方式上主要是以手工制造为主，
有的甚至是以家庭小作坊的形式生产出人们所需要的物质产品，如家具、服装、
工具等。总体上讲，它是一种“自己自足”的经济消费模式，其市场规模也相对较
小。后来，随着机器在制造业中的发明与引入，以及交通运输情况的大力改善和
科学技术的不断推动，消费主义在美国的发展有了一个质的飞跃。 
1880 年，历史学家们把这一时间点称作“美国消费主义运动的开始（英文 the 
start of the American consumerist movement）”。而这一时期的社会经济状况与早
期主要以单一的“自己自足”的经济消费模式运行相比也有较大的发展。由工业中
心成长起来的城市开始吸引国外国移民者的注意，商人们也在不断上涨的市场销
售额中开拓新的市场。与此同时，与现代平面设计有关的商业广告、报纸以及杂
志也开始大规模地涌入成为美国十九世纪末较为明显的商业现象。 
进入二十世纪以后，消费主义保护运动（英文  Consumer protection 
movements）吹响了消费者为寻求自身利益的号角。与商家从繁荣的经济中获得
越来越多的利润相比，消费者们开始感受到这种繁荣商业现象的背后所产生的弊
端与缺陷，如对消费者的欺骗和相关利益的侵犯等。于是他们开始向政府诉求并
寻求帮助以解决在消费中的相关问题。其中 1900 年、1930 年以及 1960 年是历
史上三次著名的消费主义保护运动，消费者也从这几次运动中获得了很多的声援
以及由时任美国政府设立相应法律的保护。 
从十九世纪末的消费主义运动开始到二十世纪经历的三次消费主义保护运
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动，“消费”这一主线贯穿始终。我们从中不难看出：消费市场的膨胀与扩大从
可喜的方面来看带来的是物质的富足，而同时它也会给消费者带来诸如欺诈等种
种弊端，但这一系列的历史因素催生了消费主义的目的与核心，它对于研究消费
主义以及消费主义与平面设计的关系起到了桥梁性的关键作用。 
第二节  消费主义目的及其核心 
关于消费主义的目的，美国学者 David A. Aaker 和 George S. Day 早在 1974
年第二版的《消费主义：寻找消费者的利益》 （英文 Consumerism: search for the 
consumer interest）一书中做出具体解释：消费主义所关注的是在买卖关系中保护
所有组织的消费者
③
。从这一点上，我们可以说消费主义不仅创造了现代意义上
消费的历史，而且更重要的是它催生了人们对于保护消费者利益意识的觉醒以及
消费权益的关注和保护。 
此外，在本书中，两位学者还就以消费者为中心的消费主义核心进行了四项
权利的圈定，具体如下： 
（１） 对安全的权利
④
（The right to safety） 
对安全的权利指抵制在生活或健康方面有害的产品对消费者的危害。 
（２） 对知情的权利
⑤
（The right to be informed） 
知情的权利是消费者一项基本的经济利益权利。人们普遍接受消费者不能被
欺骗。 
（３） 对发表的意见权
⑥
（The right to be heard） 
发表意见权涉及一名消费者的权利将在政府制定的相关规定的考虑范围内。 
（４） 环保与提高生活质量的权利
⑦
（The right to a physical environment that 
will enhance the quality of life） 
由此，消费主义的目的和消费主义的核心得以明确，这为人们后来所熟知的
消费维权等一些活动打下了理论基础，同时，它们的产生为研究消费社会背景下
的平面设计研设立了研究线索和重要提示。 
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第三节  平面设计的基本特征 
一、平面设计的功能 
所谓“平面设计”，所指的是在平面空间中的设计活动，其涉及的内容主要是
二维空间中的各个元素的设计和这些元素组合的布局设计，其中包括字体设计、
版面编排、插图、摄影的采用，而所有这些内容的核心在于传达信息、指导、劝
说等，而它的表现方式则是以现代印刷技术达到的
⑧
。 
就平面设计的功能而言，它具有两个功能： 
   （1）传达功能。平面设计是基于人的视觉感知⑨。因此，具体说，这种功能
是视觉传达（英文 Visual Communication）功能。 
   （2）美学功能。平面设计美学角度看，它还具有装饰（Decorate）和美化
（Beautify）功能。 
总体看，传达功能是平面设计的本质性的，它是平面设计的核心所在，而装
饰和美化则是从属性的。 
我们可以追溯平面设计的历史看这两条功能。就平面设计的历史而言，客观
地讲，平面设计的历史应该从人类早期的书写、文字以及符号的创造开始。在人
类早期的历史遗迹中，尤其是那些早期人类在洞穴以及石壁上的涂鸦中（约公元
前 15000 年），我们已可以看见一些“所谓的平面设计作品”。比如，在那些由当
时的人类所做的“岩壁绘画作品”中，那些抽象的、具象的线条描绘的不仅是当时
人们的生活，体现了人们对生活的记录，反映了传达的功能，而且那些线也说明
了人们当时对由线条所构成的画面的一种装饰效果的追求，从今天艺术的理论
讲，是对由线条所构成的画面的一种美的视觉艺术的探索与渴望。 
二、平面设计的构成元素 
从西欧和北美经典的平面设计理论来看，平面设计的构成元素（英文 the 
elements of graphic design）是构成设计艺术作品的重要组成布分，元素之间的不
同组合构成了作品的不同风格与样式。但无论平面设计作品的风格如何千变万
化，它都不开这些构成元素（以下是平面设计最为常见的设计构成元素）： 
（1）形状（Shapes） 
（2）线条（Lines） 
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